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«Потенціал та розвиток підприємства», «Контролінг», «Капітал
підприємства: формування та використання», «Формування біз-
нес-моделі підприємства», «Обґрунтування господарських рі-
шень і оцінка ризиків», «Організаційне проектування підприємс-
тва» та іншими дисциплінами, що викладались на різних етапах
підготовки бакалаврів.
Таким чином, проведення комплексного тренінгу є доцільним
для узагальнення отриманих студентами в процесі навчання тео-
ретичних знань, застосування наявного досвіду та компетенцій
для формування цілісного уявлення про основні напрямки, а та-
кож інструменти здійснення підприємницької діяльності.




Визначальним ресурсом розвитку економічної організації є
конкретизація управлінської ієрархії шляхом встановлення служ-
бових функцій як вкладу кожного підрозділу і окремого праців-
ника у досягнення загальних цілей. Практичне розв’язання вказа-
ної проблеми часто залежить від появи носіїв нових знань на
підприємстві — профільних випускників вищих навчальних за-
кладів.
Уявлення про систему ключових професійних компетенцій
студентами-магістрантами стає логічно структурованішим, якщо
студент формує предметне поле своєї майбутньої діяльності че-
рез зміст відповідних кваліфікаційних функцій. Відповідний га-
лузевий стандарт вищої освіти містить загальний перелік робіт за
уніфікованими групами функцій, однак змістове наповнення кож-
ної з них вочевидь потребує конкретизації та деталізації.
Ефективним засобом систематизації знань у вказаному аспекті
є, як свідчить досвід кафедри стратегії підприємств, виконання
ситуаційної вправи, яка виконується у межах дисципліни «Еко-
номічне управління підприємством» за спеціальністю «Економіка
підприємства» [Практикум з дисципліни «Економічне управління
підприємством» для студентів спец. 8107 «Економіка підпри-
ємства» усіх форм навчання / Уклад. В. А. Верба, Н. М. Євдоки-
мова, О. О. Кізенко та ін. — К.: КНЕУ, 2008. — С. 5—7]. В осно-
ву технології виконання ситуаційної вправи покладено пошире-
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ний метод структуризації (декомпозиції) системи. Студенти, об’єд-
нані у малі групи по 4—5 осіб, виконують завдання щодо деталь-
ного розкриття змісту функцій економіста підприємства через
складання та обговорення переліку основних інтегрованих розра-
хунків ключових показників економіки підприємства. Запропо-
нований для структурування масив інформації включає предмет-
ні галузі дисциплін фахової підготовки студентів. У процесі
обговорення студенти уточнюють множину елементів, поєднаних
у загальну систему економічного управління підприємством, а
також набувають навиків формулювання функцій економіста за
так званою продуктною ознакою. У такий спосіб вони, як май-
бутні професіонали та керівники, уникатимуть описових посадо-
вих інструкцій та будуть орієнтовані на визначення власного
конкретного вкладу у розв’язання задач свого підрозділу та під-
приємства у цілому.
Не викликає сумніву і те, що поглиблення розуміння студен-
тами компетенцій, яких очікує від них практика, дозволяє їм оп-
тимізувати індивідуальну підготовку і належним чином підготу-
ватись до виконання професійних завдань найвищого класу —
створення нових знань з економіки підприємства.
Єфремов Д. П., канд. екон. наук, старш. викл.,
кафедра макроекономіки та державного управління
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ
ПРОЕКТІВ У ВИКЛАДАННІ МАКРОЕКОНОМІКИ
Під проектом у викладанні найчастіше розуміють деяку само-
стійно сплановану і реалізовану за допомогою інтерактивних ме-
тодів студентами роботу, результатом якої є засвоєння певного
обсягу навчального матеріалу.
Найбільш поширеною формою проектної технології, яка ви-
користовується у ДВНЗ «Київський національний економічний
університет імені Вадима Гетьмана» є консультаційний проект.
На відміну від нього, навчально-методичний проект — це уні-
кальна діяльність студентів у якості викладачів, яка відбувається
на академічній парі (семінарі), протягом якої вони викладають
одну або кілька тем економічної дисципліни. Основною метою
такої їх діяльності виступає закріплення знань, умінь і навичок з
циклу педагогічних дисциплін, які студенти вивчали, у практиці.
Побічно досягається інша мета — систематизація знань з еконо-
